Colleton County by South Carolina Department of Natural Resources
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COLLETON COUNTY
WELL NUMBER: COL-51  GRID NUMBER: 24GG-k1
LATITUDE: 32°32'37"  LONGITUDE: 80°25'46"
LOCATION: Fenwick Island, approximately 2.5 mi north of Bennetts Point.
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 2-inch diameter domestic well. Depth: 504 ft. Open interval unknown.
DATUM: Land surface datum is 15 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 0.66 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1981-1998.
EXTREMES: Highest water level: 11.40 ft below land surface datum, March 18, 1983.
 Lowest water level: 19.71 ft below land surface datum, November 4, 1998.
REMARKS: 1981-1998, intermittent measurements. 
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COLLETON COUNTY
WELL NUMBER: COL-52  GRID NUMBER: 24BB-c1
LATITUDE: 33°00'02"  LONGITUDE: 80°27'20"
LOCATION: Northeast of Cottageville.
AQUIFER: Floridan. 
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter unused domestic well. Depth: 337 ft. Open interval: 61-337 ft.
DATUM: Land surface datum is 50 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.40 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1974-1977 and 1980-1993.
EXTREMES: Highest water level: 9.32 ft below land surface datum, March 30, 1975.
 Lowest water level: 17.32 ft below land surface datum, November 10, 1993.
REMARKS: 1974-1977, daily mean water levels; 1980-93, intermittent measurements. Geophysical 
 logs are available.
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COLLETON COUNTY
WELL NUMBER: COL-72  GRID NUMBER: 30AA-n1
LATITUDE: 33°02'32"  LONGITUDE: 80°58'20"
LOCATION: 2.1 mi north of Ashtown, 225 ft east of County Road 18. 
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 8-inch diameter unused irrigation well. Depth: 470 ft. Open interval: 152-470 ft.
DATUM: Land surface datum is 97 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 4.8 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1972-1993.
EXTREMES: Highest water level: 2.55 ft below land surface datum, March 4, 1982.
 Lowest water level: 12.32 ft below land surface datum, November 8, 1993.
REMARKS: 1972-1993, intermittent measurements. 
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COLLETON COUNTY
WELL NUMBER: COL-73  GRID NUMBER: 28BB-b1
LATITUDE: 32°59'52"  LONGITUDE: 80°46'47"
LOCATION: 1.75 mi south of U.S. 21, 0.65 mi east of County Road 44, and south of Ruffi n.
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter domestic well. Depth: 720 ft. Open interval: 138-720.
DATUM: Land surface datum is 82 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.20 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1984-1998.
EXTREMES: Highest water level: 35.10 ft below land surface datum, March 7, 1984.
 Lowest water level: 44.99 ft below land surface datum, November 6, 1998.
REMARKS: 1984-1998, intermittent measurements. 
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COLLETON COUNTY
WELL NUMBER: COL-92  GRID NUMBER: 26FF-e1
LATITUDE: 32°39'41"  LONGITUDE: 80°39'27" 
LOCATION: 1.55 mi northeast of the Combahee River and 20 ft southeast of U.S. 17. 
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter observation well. Depth: 566 ft. Open interval: 96-566 ft.
DATUM: Land surface datum is 10 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.55 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1976-1998.
EXTREMES: Highest water level: 3.67 ft below land surface datum, February 24, 1977.
 Lowest water level: 10.90 ft below land surface datum, November 5, 1982.
REMARKS: 1976-1998, intermittent measurements. Chemical analysis and geophysical logs are available.
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COLLETON COUNTY
WELL NUMBER: COL-94  GRID NUMBER: 25GG-d1
LATITUDE: 32°34'05"  LONGITUDE: 80°33'29"
LOCATION: Fields Point Boat Landing.
AQUIFER: Floridan. 
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter observation well. Depth: 600 ft. Open interval: 84-600 ft.
DATUM: Land surface datum is 12 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.00 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1976-1993.
EXTREMES: Highest water level: 1.05 ft below land surface datum, March 31, 1976.
 Lowest water level: 14.90 ft below land surface datum, March 17, 1993.
REMARKS: 1976-1993, intermittent measurements. Chemical analysis and geophysical logs are available.
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COLLETON COUNTY
WELL NUMBER: COL-96  GRID NUMBER: 24EE-c1
LATITUDE: 32°44'12"  LONGITUDE: 80°27'11"
LOCATION: 0.15 mi northeast of County Road 30 at West Bank Landing and 50 ft west of the Edisto River.
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter observation well. Depth: 604 ft. Open interval: 95-604 ft.
DATUM: Land surface datum is 3 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.10 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1976-1998.
EXTREMES: Highest water level: 1.68 ft below land surface datum, December 29, 1976.
 Lowest water level: 15.15 ft below land surface datum, November 9, 1998.
REMARKS: 1976-1998, intermittent measurements. Geophysical logs are available.
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COLLETON COUNTY
WELL NUMBER: COL-97  GRID NUMBER: 26AA-k1
LATITUDE: 33°02'51"  LONGITUDE: 80°35'52"
LOCATION: 1.6 mi southeast of Colleton State Park, at the intersection of S.C. 61 and County Road 45.
AQUIFER: Floridan. 
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter observation well. Depth: 342 ft. Open interval: 134-342 ft.
DATUM: Land surface datum is 84 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.70 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1977-2000.
EXTREMES: Highest water level: 36.79 ft below land surface datum, Jan. 25, 1978; May 14, 1978.
 Lowest water level: 49.55 ft below land surface datum, September 12, 1999.
REMARKS: 1977-2000, daily mean water levels. Geophysical logs are available.
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COLLETON COUNTY
WELL NUMBER: COL-149  GRID NUMBER: 24FF-w1
LATITUDE: 32°35'34"  LONGITUDE: 80°27'50"
LOCATION: 200 ft southeast of County Road 26 at Bear Island WMA and 1.95 mi east of the 
 Ashepoo River.
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter domestic well. Depth: 505 ft. Open interval: 152-505 ft.
DATUM: Land surface datum is 6 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 0.80 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1982-1998.
EXTREMES: Highest water level: 0.40 ft below land surface datum, August 7, 1984.
 Lowest water level: 7.97 ft below land surface datum, November 4, 1998.
REMARKS: 1982-1998, intermittent measurements. 
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COLLETON COUNTY
WELL NUMBER: COL-170  GRID NUMBER: 25FF-q2
LATITUDE: 32°36'38"  LONGITUDE: 80°33'13"
LOCATION: 2.7 mi south of the intersection of County Roads 161 and 162. 
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter domestic well. Depth: 561 ft. Open interval: 160-561 ft.
DATUM: Land surface datum is 21 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.70 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1981-1998.
EXTREMES: Highest water level: 20.34 ft below land surface datum, March 18, 1983.
 Lowest water level: 25.69 ft below land surface datum, November 4, 1998.
REMARKS: 1981-1998, intermittent measurements. 
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COLLETON COUNTY
WELL NUMBER: COL-185  GRID NUMBER: 24BB-h2
LATITUDE: 32°58'07"  LONGITUDE: 80°27'57"
LOCATION: 3 mi northeast of Cottageville near Red Oak Baptist Church off County Road 46.
AQUIFER: Floridan. 
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter domestic well. Depth: 360 ft. Open interval: 63-360 ft.
DATUM: Land surface datum is 45 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 0.30 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1981-1993.
EXTREMES: Highest water level: 18.87 ft below land surface datum, March 18, 1983.
 Lowest water level: 28.83 ft below land surface datum, July 29, 1982.
REMARKS: 1981-1993, intermittent measurements. 
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COLLETON COUNTY
WELL NUMBER: COL-189  GRID NUMBER: 24AA-l2
LATITUDE: 33°02'44"  LONGITUDE: 80°26'53"
LOCATION: Approximately 3 mi northwest of Givhans Ferry State Park and 0.1 mi north of the
 intersection of County Road 495 and S.C. 61.
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 2-inch diameter domestic well. Depth: 425 ft. Open interval: 301-425 ft.
DATUM: Land surface datum is 43 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 0.60 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1980-1998.
EXTREMES: Highest water level: 2.83 ft below land surface datum, July 17, 1981.
 Lowest water level: 8.42 ft below land surface datum, March 7, 1984.
REMARKS: 1980-1998, intermittent measurements. Chemical analysis data are available. Water-levels 
 affected by pumping. 
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COLLETON COUNTY
WELL NUMBER: COL-190  GRID NUMBER: 24BB-l2
LATITUDE: 32°57'40"  LONGITUDE: 80°26'53"
LOCATION: 4 mi southeast of Cottageville, approximately 1.3 mi south of Good Hope Landing,
 and 20 ft from the Edisto River.
AQUIFER: Floridan. 
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter domestic well. Depth: 389 ft. Open interval: unknown.
DATUM: Land surface datum is 25 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.61 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1980-1998.
EXTREMES: Highest water level: 2.84 ft below land surface datum, September 30, 1980.
 Lowest water level: 14.85 ft below land surface datum, November 9, 1998.
REMARKS: 1980-1998, intermittent measurements. 
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COLLETON COUNTY
WELL NUMBER: COL-194  GRID NUMBER: 26AA-d2
LATITUDE: 33°04'57"  LONGITUDE: 80°38'52"
LOCATION: 0.5 mi east of U.S. Interstate 95, on S.C. 61. 
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter unused public supply well. Depth: 300 ft. Open interval unknown.
DATUM: Land surface datum is 80 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 0.72 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1980-1993.
EXTREMES: Highest water level: 24.93 ft below land surface datum, September 26, 1980.
 Lowest water level: 52.48 ft below land surface datum, March 13, 1985.
REMARKS: 1980-1993, intermittent measurements. 
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COLLETON COUNTY
WELL NUMBER: COL-209  GRID NUMBER: 27DD-g1
LATITUDE: 32°48'34"  LONGITUDE: 80°43'35"
LOCATION: 1 mi north of Hendersonville, 0.7 mi west of U.S. 17A. 
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter domestic well. Depth: 480 ft. Open interval: 120-480 ft.
DATUM: Land surface datum is 50 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 0.30 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1981-1992.
EXTREMES: Highest water level: 25.75 ft below land surface datum, March 9, 1981.
 Lowest water level: 41.44 ft below land surface datum, July 28, 1986.
REMARKS: 1981-1992, intermittent measurements. 
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COLLETON COUNTY
WELL NUMBER: COL-213  GRID NUMBER: 29CC-d1
LATITUDE: 32°54'50"  LONGITUDE: 80°53'19"
LOCATION: 1 mi west of the Little Salkehatchie River and1.7 mi north of S.C. 63, on County Road 84. 
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter domestic well. Depth: 360 ft. Open interval: 120-360.
DATUM: Land surface datum is 67 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 0.50 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1981-1998.
EXTREMES: Highest water level: 5.10 ft below land surface datum, March 4, 1982.
 Lowest water level: 15.85 ft below land surface datum, November 8, 1993.
REMARKS: 1981-1998, intermittent measurements. 
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COLLETON COUNTY
WELL NUMBER: COL-216  GRID NUMBER: 30BB-h1
LATITUDE: 32°58'07"  LONGITUDE: 80°57'38"
LOCATION: 0.6 mi east of Islandton. 
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter domestic well. Depth: 100 ft. Open interval: 60-100 ft.
DATUM: Land surface datum is 79 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 0.70 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1981-1993.
EXTREMES: Highest water level:  2.28 ft below land surface datum, March 13, 1991.
 Lowest water level:  10.54 ft below land surface datum, July 17, 1981.
REMARKS: 1981-1993, intermittent measurements. 
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COLLETON COUNTY
WELL NUMBER: COL-219  GRID NUMBER: 31AA-r1
LATITUDE: 33°01'49"  LONGITUDE: 81°02'43"
LOCATION: 0.2 mi west of U.S. 601 on County Road 641 at Wesley Chapel. 
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter public supply well. Depth: 280 ft. Open interval: 180-280 ft.
DATUM: Land surface datum is 120 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 0.90 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1981-1998.
EXTREMES: Highest water level: 15.98 ft below land surface datum, March 13, 1991.
 Lowest water level: 24.87 ft below land surface datum, May 14, 1985.
REMARKS: 1981-1998, intermittent measurements. 
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COLLETON COUNTY
WELL NUMBER: COL-220  GRID NUMBER: 31BB-k1
LATITUDE: 32°57'56"  LONGITUDE: 81°00'44"
LOCATION: Approximately 2 mi east of Lodge. 
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 2-inch diameter domestic well. Depth: 600 ft. Open interval unknown.
DATUM: Land surface datum is 80 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.38 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1981-1993.
EXTREMES: Highest water level: 3.13 ft below land surface datum, March 17, 1993.
 Lowest water level: 9.02 ft below land surface datum, July 17, 1981.
REMARKS: 1981-1993, intermittent measurements. 
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COLLETON COUNTY
WELL NUMBER: COL-225  GRID NUMBER: 24DD-r1
LATITUDE: 32°46'24"  LONGITUDE: 80°27'31"
LOCATION: 0.1 mi north of intersection of S.C. 64 and U.S. 17.
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter domestic well. Depth: 500 ft. Open interval: 50-500 ft.
DATUM: Land surface datum is 28 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.05 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1981-1998.
EXTREMES: Highest water level: 25.94 ft below land surface datum, March 2, 1982.
 Lowest water level: 33.43 ft below land surface datum, November 9, 1998.
REMARKS: 1981-1998, intermittent measurements. 
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COLLETON COUNTY
WELL NUMBER: COL-226  GRID NUMBER: 25CC-b2
LATITUDE: 32°54'00"  LONGITUDE: 80°31'55"
LOCATION: Approximately 2 mi south of U.S. 17 and Round O and 0.6 mi north of County Road 558.
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter unused domestic well. Depth: 370 ft. Open interval: 40-370 ft.
DATUM: Land surface datum is 20 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.20 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1981-1993.
EXTREMES: Highest water level: 3.61 ft below land surface datum, March 18, 1983.
 Lowest water level: 12.43 ft below land surface datum, November 10, 1993.
REMARKS: 1981-1993, intermittent measurements. 
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COLLETON COUNTY
WELL NUMBER: COL-267  GRID NUMBER: 24CC-e1
LATITUDE: 32°54'27"  LONGITUDE: 80°29'56"
LOCATION: 2 mi south of Cottageville on County Road 40 and 0.55 mi south of intersection 
 with County Road 558.
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter domestic well. Depth: 412 ft. Open interval: 150-412 ft.
DATUM: Land surface datum is 37 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 0.50 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1986-1998.
EXTREMES: Highest water level: 21.89 ft below land surface datum, March 10, 1986.
 Lowest water level: 35.43 ft below land surface datum, November 9, 1998.
REMARKS: 1986-1998, intermittent measurements. 
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COLLETON COUNTY
WELL NUMBER: COL-305  GRID NUMBER: 22GG-x26
LATITUDE: 32°30'48"  LONGITUDE: 80°18'14"
LOCATION: Edisto Beach State Park, 40 ft west of Nature Trail, and 0.2 mi west of S.C 174.
AQUIFER: Surfi cial. 
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter observation well. Depth: 48 ft. Open interval unknown.
DATUM: Land surface datum is 8 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing at land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1982-1986 and 1987-1994.
EXTREMES: Highest water level: 2.20 ft below land surface datum, Feb. 11, 1993, Mar. 27, 1984.
 Lowest water level: 7.90 ft below land surface datum, October 9, 1990.
REMARKS: 1982-1986, intermittent measurements, 1987-1994, daily mean water levels. Previously 
 known as CHN-549. Geophysical logs are available.
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COLLETON COUNTY
WELL NUMBER: COL-314  GRID NUMBER: 22GG-x11
LATITUDE: 32°30'43"  LONGITUDE: 80°18'58"
LOCATION: Edisto Beach State Park, 152 ft west of S.C. 174.
AQUIFER: Surfi cial.
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter unused public supply well. Depth: 50 ft. Open interval: 20-50 ft.
DATUM: Land surface datum is 8 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 0.28 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1981-1983.
EXTREMES: Highest water level: 1.75 ft below land surface datum, March 18, 1983.
 Lowest water level: 15.85 ft below land surface datum, August 21, 1983.
REMARKS: 1981-1983, daily mean water levels. Formerly known as CHN-497. Chemical analysis 
 and geophysical logs are available.
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COLLETON COUNTY
WELL NUMBER: COL-329  GRID NUMBER: 22GG-x28
LATITUDE: 32°30'31"  LONGITUDE: 80°18'52"
LOCATION: Edisto Beach State Park, 1.4 mi west of S.C. 174, on Palmetto Drive.
AQUIFER: Surfi cial. 
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter observation well. Depth: 45 ft. Open interval unknown.
DATUM: Land surface datum is 8 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 0.30 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1982-1983, 1983-1987, and 1987-1991.
EXTREMES: Highest water level: 4.0 ft below land surface datum, April 29, 1991.
 Lowest water level: 11.02 ft below land surface datum, August 11, 12, 1986.
REMARKS: 1982-1983 and 1987-1991, intermittent measurements; 1983-1987, daily mean water 
 levels. Previously known as CHN-551.
